






“Making of Costumes for Movie”1000 YEARS PRINCESS ITO
Learning of Student Belonging to Department of Fashion and Art
by Making of Costumes for Movie through Collaboration
with External Organization
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Filmmaker Festival of World Cinema LONDON 2017）の長編外国語映画部門に入選し、またアジア国際












　 谷　　要（和洋女子大学 生活科学系 教授）
　
（2016年10月11日受理）
